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面と相似する議論は従来からあった (今村成和 『独占禁止法入門 〔第4版〕』(有斐
閣､1993年)127頁､金子晃ほか著 『新 ･不公正な取引方法』(青林書院新社､1983年)
81頁 (舟田正之執筆))｡




























































































































































































































































判所の判決による1件 (以下の (1))であり､設例2 ･事案2に相当す










ア 伊予鉄道㈱ (原告 ･控訴人)は､乗合バス事業等を行っており､松山
市を中心に一般客を対象とする路線バスを運行している｡奥道後温泉観





















































































































































































































































































































































































(31) 白石忠志 ｢改正独禁法の論点から (上)｣NBI,829号 (2006年)18頁､前掲注(19)泉
水60･61貢｡
(32)諏訪園貞明編著 『平成17年改正独占禁止法』(商事法務､2005年)54頁｡
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範囲､競争制限の程度や課徴金賦課の適否をめぐる事実認定と法適用を考
えることになる｡
(本学法科大学院教授)
